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中国日系自動車企業における
知の創造とその組織間移転
















































に，2001 年 WTO 加盟をきっかけとして，外資企業に対する規制緩和がそれをさらに促進したので
ある。
第四段階では，完成車の生産台数が 500 万台を超え（2004 年），世界からみた市場規模と役割が大
きくなった。そのため，産業構造の最適化，自主開発能力向上，資源節約・環境保全などへの対応が
必要とされている1）。
2009 年以降，中国は生産および販売の両面において世界 1 位の自動車産業大国になった。中国の
自動車生産台数は 2010 年に 1,826 万台に達し，世界の 23.5％ を占めている。FORIN のデータによ






















要がある（Rugman and Verbeke, 2003）。
多国籍企業の最大の強みは，世界各地に分散する暗黙知，現地の文脈に即した知を現地ネットワー
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Knowledge Creation and the Inter-organizational
Knowledge Transfer of Best Practices
at Japanese Automobile Firms in China
Mariko UEKI
Abstract
Knowledge is powerful resources of competitive advantage for contemporary firms. Therefore, it is
vital for the global firms to manage the knowledge creation, utilizing the accumulated organizational
knowledge, and to deploy the value added practical knowledge in their global operations.
Today, China is No.1 automobile country in the world in terms of production and sales in the
automobile market.
This research investigates state of the art knowledge creation, organizational learning, and personnel
training at the production and the development functions of Japanese automobile affiliated firms in
China.
Keywords: Japanese Automobile Firms, Knowledge Creation, Inter-organizational Knowledge Transfer
of Best Practices, Automobile Industrial Policy, Development of Original Brand Car
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